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 Fbid＝ Sask（1＋ iask）（T－ t）/（1＋ iYbid）（T－ t）
CIPからの乖離は次式で計算される。




スワップのベイシス（cross currency basis）Xの現在価値 PV（X）




 LD＝ F（1＋ iY）（T－ t）－ S（1＋ i）（T－ t）（1＋ PV（X））
クロス・カレンシー・ベーシス・スワップ（cross currency basis swap）は，通貨の異なる変









これらの点は Frenkel, Levich, や Aliberなどが考察してきた。その他に，信用（ソブリンを
含む）リスク，税制がある。また，新しい点としては次が指摘されている。資金調達制約
（funding constraints）と流動性リスク（liquidity risk）（Gromb and Vayanos（2002），Basak and 
Croitoru（2006），Garleanu and Pedersen（2010），Brunnermeier and Pedersen（2009）），ブローカー
手数料と決済コスト（brokerage fees and settlement costs）（Fong et, al.,（2010）），そして市場分
断による資本市場の不完全性（Blenman（1991））。
最も新しい観点としては，短期金融市場の変動（money market turbulences）の伝播が短期的
な CIP乖離を生む現象が指摘されている（Coffey, et al.（2009）と Griffoli and Ranaldo（2009））。
多くの実証分析の対象が存在することになるが，その展望は本稿の目的ではない。
また，CIPからの乖離が解消されるスピードは，両市場で裁定がどれ位強く働いているか
（how effective that arbitrage is between the two markets）を示し，それゆえ，資本規制がどれだけ













まり，情報の流れに注目する相関する情報チャネル（correlated information channel，King and 
Wadhwani（1990），Kiyotaki and Moore（2002），Kaminsky, et al.,（2003））；資金の流れに注目



























その唯一の研究である Chen-Zheng（2011）は，USD/RMB NDF basisの変化が引き続く数日































































































としてドル・ペッグであることに違いはない。“a managed floating exchange rate regime based on 
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